







































琵 琶 湖 北 湖 に お け る 植 物 プ ラ ン ク ト ン 及 び 底 生 藻 群 落 の 変 遷
以 降 か ら 現 在 ま で の 歴 史 的 な 変 遷 を 見 て み た い と 思 い ま す 。
ま ず 、 こ れ ( 図 3 ) は 、 今 琵 琶 湖 で 富 栄 養 化 の 原 因 と い わ れ る リ ン の 流 入 量 が ど れ だ け
あ る か と い う こ と を 示 し て い ま す 。 1 つ は 国 松 さ ん ( 滋 賀 県 立 大 学 ) の 研 究 で 、 1 年 間 に
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当 た り O. 7旬 、 も う 1 つ は 、 今 そ こ に お ら れ ま す 由 水 さ ん が や ら れ た 研 究 で 、 1 . 32g で、す 。
つ ま り 、 大 体 1 9前 後 は 1 年 間 に 入 っ て き て い る よ う で す 。 と こ ろ が 、 V ollenweiderの 式 と い
う の が あ り ま し て 、 こ れ は Vollenweider さ ん が 世 界 中 の 湖 か ら リ ン と 富 栄 養 化 の 関 係 を 調 べ
て 作 成 し た モ デ ル で 、 す 。 こ の モ デ ル か ら は 富 栄 養 化 を 引 き 起 こ す リ ン の 量 が 推 定 で き ま す 。
こ の モ デ 、 ル で 、 は リ ン の 流 入 量 は 水 深 と 滞 留 時 間 で 決 ま り ま す 。 そ の 結 果 は O.28gで 、 し た 。 そ
う し ま す と 琵 琶 湖 は 現 状 で 、 こ の V ollenweiderモ デ ル の 3 倍 以 上 の リ ン が 入 っ て き て い る わ
け で す 。 本 当 は も っ と 富 栄 養 化 が 進 行 し て も 不 思 議 で は あ り ま せ ん 。
こ の 事 実 は 手 塚 泰 彦 先 生 ( 元 京 都 大 生 態 研 ) が 1992 年 に 指 摘 を さ れ て い ま す 。 琵 琶 湖 は 、
特 に 北 湖 は リ ン が た く さ ん 流 入 し て い る け れ ど も 、 顕 著 に 富 栄 養 化 は 進 行 し て い な い と い
う こ と で す 。 そ の 根 拠 は こ れ ( 図 3 右 ) で す 。 こ の グ ラ フ は 横 軸 は 西 暦 で 、 縦 軸 は 循 環 期
の 全 リ ン 濃 度 で す 。 冬 の 時 期 の 琵 琶 湖 は 全 層 循 環 し て い ま す の で 均 一 で す 。 そ の 水 中 の 全
リ ン 量 の 濃 度 を B S T と 手 塚 先 生 の 研 究 デ ー 夕 、 あ と 私 の 研 究 デ ー タ を 合 体 し た も の で す
け れ ど も 、 余 り 変 わ っ て は い な い ん で す 。 つ ま り 冬 季 と い う 環 境 で リ ン を 指 標 に 見 た 場 合
に は 、 琵 琶 湖 の 北 湖 と い う の は 余 り 顕 著 に は 富 栄 養 化 は 進 行 し て い ま せ ん 。 こ れ が 非 常 に
疑 問 で す 。
ま ず 、 こ れ ( 図 4) は 植 物 プ ラ ン ク ト ン の 現 存 量 の 指 標 の ク ロ ロ フ ィ ノ レ a 量 で す 。 こ こ で
は 有 光 層 内 、 つ ま り 植 物 プ ラ ン ク ト ン が 光 合 成 可 能 な 範 囲 に あ る ク ロ ロ フ ィ ル の 量 を 平 均
濃 度 で あ ら わ し た も の で す 。 口 印 が B S T の こ ろ 、 1963 年 の 値 で す 。 点 が 少 な い の で 何 と
も 言 え ま せ ん が 、 ほ ぼ 1 年 間 を 通 じ て か な り 低 い 量 で す 。 と こ ろ が 、 81 年 か ら は 大 体 年 2
回 の ピ ー ク 、 つ ま り 初 夏 に 1 回 、 秋 に 1 回 ピ ー ク が 見 ら れ る よ う に な っ て き ま し た 。 こ こ
だ け で 見 ま す と 、 植 物 プ ラ ン ク ト ン 量 は 増 え て い る わ け で す 。 こ れ は 富 栄 養 化 が 進 行 し て
い る と 言 っ て も い い と 思 い ま す 。 た だ 、 冬 季 は 非 常 に 低 く 、 そ れ 以 前 と 余 り 差 が あ り ま せ
ん 。 つ ま り 冬 の 時 期 に 測 っ た デ ー タ か ら は 富 栄 養 化 の 程 度 を 見 る こ と は で き ま せ ん 。 む し
ろ 4 、 5 月 の 時 期 、 初 夏 の 時 期 、 あ る い は 秋 の 時 期 の デ ー 夕 、 ま た 、 か つ て は 低 か っ た 夏
の デ ー 夕 、 こ う い う と こ ろ を 見 な い と 真 の 富 栄 養 化 と い う の は わ か ら な い と 思 い ま す 。 こ
う し て 見 て い き ま す と 、 B S T に 比 べ て 、 今 確 実 に 植 物 プ ラ ン ク ト ン 量 は 増 え て お り ま す 。
そ れ で は そ の 中 身 、 質 的 な 問 題 、 ど う い う 種 類 の も の が ふ え て い る か と い う こ と を 詳 し
く 見 て い き た い と 思 い ま す 。 つ ま り 、 以 前 と 同 じ 種 類 の も の が 増 え て い る の か 、 そ れ と も
変 わ っ て い る の か と い う 点 で す 。 こ れ に 関 し て は 、 滋 賀 県 の 衛 生 環 境 セ ン タ ー ( 現 滋 賀 県
琵 琶 湖 ・ 環 境 科 学 研 究 セ ン タ ー ) の 一 瀬 諭 さ ん 、 若 林 徹 哉 さ ん が 論 文 を 書 か れ て お り 、 そ れ
を 引 用 す る 形 で 話 を 進 め て い き ま す 。
珪 藻 の 季 節 変 動 パ タ ー ン
今 回 は 珪 藻 、 緑 藻 、 そ れ 以 外 と い う こ と で 話 を し て い き ま す け れ ど も 、 登 場 す る 珪 藻 の
種 類 を 紹 介 し ま す ( 図 5 ) 。 全 部 で 5 種 類 あ り ま す 。 ま ず 、 か つ て は メ ロ シ ラ ・ ソ リ ダ ( M
elosira solida) 、 今 は ア ウ ラ コ セ イ ラ ・ ソ リ ダ (Aulacoseira solida) で す 。 こ の よ う な 筒 状 の
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さ ら に 近 年 に な っ て き ま す と さ ら に 変 わ っ て き ま す ( 図 10) 。 か つ て は 夏 だ け に ふ え て
い た 緑 藻 が 今 で は 冬 に も ふ え て き て い る わ け で す 。 か つ て は 秋 の 終 わ り に は 珪 藻 が ふ え ま
し た が 、 今 で は 珪 藻 の か わ り に 緑 藻 が 大 き く ふ え て い る の で す 。 大 き く ふ え て い る の は ス
タ ウ ラ ス ト ラ ム ( + 印 ) で す 。 つ い 最 近 で は 、 ち ょ っ と こ れ も 減 っ て き て 、 ミ カ ヅ キ モ ( 0
印 ) が ふ え て い る と い う こ と で す 。 つ ま り ミ カ ヅ キ モ と ス タ ウ ラ ス ト ラ ム の 分 布 と い う の
が だ ん だ ん 変 わ っ て き て い る と 言 え る わ け で す 。
そ の 他 の 植 物 プ ラ ン ク ト ン
一 番 変 わ っ た の は 珪 藻 、 緑 藻 以 外 の も の で す ( 図 11) 。 有 名 な 赤 潮 生 物 で ウ ロ グ レ ナ ( U
roglenα) と い う も の が い ま す 。 あ る い は ク リ プ ト 藻 類 の ク リ プ ト モ ナ ス (Cryptomonas) 、
ア オ コ の 原 因 と な る ミ ク ロ キ ス テ ィ ス (Microcystis) と い う も の が だ ん だ ん 出 て く る わ け で
す 。 こ れ ( 図 12) も 先 ほ ど と 同 じ 期 間 の 季 節 変 化 を 示 す 図 で す が 、 か つ て 珪 藻 、 緑 藻 以 外
の 藻 類 は 全 く い ま せ ん で し た 。 本 当 は い る ん で す け れ ど も 、 非 常 に 少 な い 。 い て も 0 . 1細 胞
Iml で 、 す 。 そ れ が 10 年 後 、 突 然 赤 潮 が 出 て き ま し て 、 年 に 1 回 、 初 夏 の 時 期 に ウ ロ グ レ ナ ( 0
印 ) の 赤 潮 が 発 生 す る わ け で す 。 ま た 断 続 的 で す け れ ど も 、 ク リ プ ト モ ナ ス ( + 印 ) と い
う 藻 類 が 出 て き て い る と い う 傾 向 が 見 ら れ ま す 。 さ ら に 10 年 後 に な り ま す と ( 図 13 上 ) 、
や は り 赤 潮 ( 0 印 ) が 出 て い ま す 。 さ ら に 、 ク リ プ ト 藻 ( + 印 ) が 年 中 増 加 を し て い る の
が わ か り ま す 。 自 分 で 泳 ぐ 藻 類 で す 。 混 合 栄 養 と 言 い ま し て 、 細 菌 も 食 べ る し 光 合 成 も す
る と し づ 藻 類 で す 。 さ ら に も う 10 年 経 過 し ま す と ( 図 13 下 ) 、 ク リ プ ト 藻 は ほ ぼ 一 年 中 い
る わ け で す 。 そ れ に 赤 潮 が 年 に 2 回 の 出 現 に 変 わ っ て き て い ま す 。 か つ て は 初 夏 だ け で 、
こ れ は 今 で も 変 わ っ て い ま せ ん け れ ど 、 現 在 は し ば し ば 秋 に も 赤 潮 が 出 て い る の で す 。
こ の 変 化 を い ろ い ろ 考 え ま し た け れ ど も 、 プ ラ ン ク ト ン だ け で は こ の 変 化 の 原 因 を 私 は
理 解 で き ま せ ん で し た 。 付 着 藻 類 や 底 生 藻 の 研 究 を す る 中 で 、 変 化 と い う も の を 改 め て 考
え る こ と が で き ま し た 。 こ れ は 最 後 に 話 を し ま す 。
2. 底 性 藻 類 の 変 化
私 は こ こ 京 大 生 態 研 に 来 た と き に 何 を 研 究 し た か と 言 い ま す と 、 石 に 付 い て い ま す ア オ
ミ ド ロ (Spirogyra) と し 、 う 藻 類 を 研 究 し て い ま し た 。 こ れ ( 図 14) が そ れ で 、 琵 琶 湖 で 初
夏 の こ ろ 、 7 月 ぐ ら い に 湖 岸 の 石 に べ っ た り と 藻 が つ い て い ま す 。 こ れ は 持 っ と 長 さ が 2 0
セ ン チ ぐ ら い あ り ま す 。 拡 大 し ま す と こ う い う 藻 類 が い っ ぱ い 生 え て い る わ け で す 。 こ れ
が ど こ に 行 っ て も い る と い う の が 私 の 当 時 の 感 想 で 、 こ れ を 研 究 テ ー マ に し て 少 し や っ て
き た わ け で す 。 こ れ は い つ か ら 出 た の か 、 ど う い う も の か と い う こ と を 調 べ て み は じ め た
の で す 。
琵 琶 湖 の 湖 岸 の 研 究 と い う の は 非 常 に 少 な く 、 B S T 以 降 は ま と ま っ た 研 究 が あ り ま せ
ん 。 そ こ で B S T を 参 考 に し な が ら 、 あ と は い ろ い ろ な 人 に 聞 い て 調 べ ま し た 。 調 べ て み
ま す と 、 1980 年 代 の 頭 ぐ ら い に 、 東 京 都 立 大 学 の 渡 辺 泰 徳 先 生 が 琵 琶 湖 を 一 周 し ま し て 、
琵 琶 湖 研 究 所 の 研 究 で 回 っ た ら し い の で す が 、 そ の と き に は 北 湖 に ア オ ミ ド ロ が 増 殖 し て
い る と い う こ と が 内 部 文 書 に 書 い て あ り ま し た 。 ま た 、 奈 良 女 子 大 の 名 越 誠 先 生 が 湖 北 で
フ ナ と か イ サ ザ の 研 究 を し た 時 に は 、 こ れ ら 魚 の 産 卵 場 所 に い っ ぱ い ア オ ミ ド ロ が 生 え て
い る と い う こ と が あ る 本 に 書 い て あ り ま し た 。 ど う も こ の 藻 類 は 8 0 年 代 初 め ぐ ら し 、 か ら 増
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加してきて、今では全体をかなり覆っているようです。
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も か な り 早 い 時 期 に 枯 渇 を し て し ま っ て 、 秋 の 循 環 期 が 始 ま る ま で は 底 生 藻 は 増 え な か っ
た わ け で す 。 現 在 は そ の 栄 養 塩 の 枯 渇 速 度 が 遅 く な っ て き て い る 、 も し く は 栄 養 塩 負 荷 の
全 量 が 増 し て い る の で 、 な か な か 枯 渇 を し な い と い う こ と で 、 こ の 時 期 ( 夏 ご ろ ) に ち ょ
う ど 水 温 的 に 活 性 の ピ ー ク を 持 っ て い る ア オ ミ ド ロ が 増 え て く る わ け で す 。 当 然 冬 は ア オ
ミ ド ロ は い ま せ ん の で 珪 藻 が 増 え て い ま す 。 で す か ら 、 先 ほ ど の 琵 琶 湖 の プ ラ ン ク ト ン も 、
昔 は 春 と 冬 に 珪 藻 が ふ え て 、 あ と は い な か っ た わ け で 、 す が 、 こ の 栄 養 塩 が 残 る よ う に な っ
た と い う こ と が 琵 琶 湖 の プ ラ ン ク ト ン の 変 遷 と か 季 節 変 動 と い う の を 変 え て い る と 思 っ て
い ま す 。
今 ま で 見 て き ま し た よ う に 琵 琶 湖 で プ ラ ン ク ト ン が 増 え て い る の は 、 栄 養 塩 負 荷 の 増 加
が 原 因 と い う の は 恐 ら く 事 実 で し ょ う 。 た だ し 、 冬 は 余 り 変 わ っ て い な い ん で す 。 夏 が 特
に 変 わ っ て き て い ま す 。 夏 に 沿 岸 で ア オ ミ ド ロ が 増 え る よ う に な っ て き た と い う 点 で 非 常
に 変 化 し て き て い る わ け で す 。 そ う し ま す と 、 成 層 し て 栄 養 塩 が 減 っ て く る と い う 時 期 に
外 部 か ら た く さ ん の 栄 養 塩 負 荷 が あ っ た 場 合 に は も っ と 変 化 が 大 き く な る と 思 い ま す 。 今
ま で 栄 養 塩 の 流 入 を 制 御 す る 場 合 に は 年 中 制 御 と い う こ と も あ り ま し た が 、 私 は 成 層 期 に
た く さ ん 栄 養 塩 が 入 っ て く る こ と が 一 番 問 題 が 大 き い と 思 う の で 、 夏 の 早 い 時 期 、 そ の 時
期 に は な る べ く 流 入 を 減 ら せ ば と て も 効 果 が 大 き い と 思 い ま す 。 さ っ き 嘉 田 さ ん が お っ し
ゃ っ て い ま し た け れ ど も 、 農 地 か ら の 流 出 で す ね 。 特 に 代 掻 き の 時 期 で す 。 そ の 時 期 は 湖
も だ い ぶ 成 層 し て き ま す 。 そ こ に た く さ ん 入 っ て き ま す と 、 よ り 効 果 は 大 き い と 思 う わ け
で す 。 同 じ も の が 入 っ て も 、 全 体 に 行 く か 、 そ れ と も 狭 い と こ ろ に 行 く か 。 絶 対 狭 い と こ
ろ に 行 っ た ほ う が 効 果 が 大 き い と 思 う ん で す 。 そ う い っ た 意 味 で 、 も し 保 全 を し て い く と
い う 場 合 に は 、 ま ず は 成 層 期 に 着 目 を す る 。 こ の 時 期 に 栄 養 塩 の 流 入 を 減 ら す と い う こ と
を し て し 、 か な い と 浄 化 は 苦 し い な と 思 い ま す 。 ち ょ っ と 短 い で す け れ ど も 、 こ れ で 終 わ り
に し ま す 。 あ り が と う ご ざ い ま し た 。
質 疑 応 答
酒 井 藻 類 の 出 現 パ タ ー ン が 変 わ っ た と い う こ と に つ い て 、 栄 養 塩 の 量 と か だ け で は な く
て 、 例 え ば 水 温 と か 、 あ と は 田 ん ぼ の 田 植 え の 時 期 が 変 わ っ て き た と か 、 そ う い う 量 だ け
じ ゃ な い 要 因 と し て 何 か 考 え ら れ る も の と い う の は あ る ん で し ょ う か 。
野 崎 か つ て は 水 温 か 光 な ど の 制 限 要 因 を 研 究 し ま し た が 、 結 局 飯 ( 栄 養 塩 ) が な か っ た
ら 成 長 で き な い と い う の が あ る と 思 う ん で す 。 琵 琶 湖 に 関 し て 言 い ま す と 、 気 候 が 変 わ っ
て 日 射 量 が 変 わ っ た 、 水 温 が 変 わ っ た と い う の も あ る ん で す け れ ど も 、 そ れ 以 上 に 食 べ る
も の が あ れ ば ア オ ミ ド ロ な ど は 冷 夏 で あ っ て も ふ え ま す し 、 栄 養 の 量 が 大 き な 決 定 要 因 で
あ る と 思 っ て い る わ け で す 。 か つ て は そ う い う 気 候 変 化 な ん か も 効 か な い ほ ど 早 く 栄 養 塩
が 消 失 を し ま し た の で 、 藻 類 は 全 く 成 長 が で き な い わ け で す 。 か つ て は 栄 養 が な い の で ど
う し よ う も な か っ た 。 か な り 変 化 す る 幅 が 広 が っ た と 私 は 考 え て い ま す 。 か つ て は 田 ん ぼ
の 水 は 恐 ら く い ろ ん な と こ ろ で 使 い 回 し て き ま し た が 、 今 は 直 に 全 部 流 し て い ま す か ら 濁
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野 崎 こ の 大 型 の 糸 状 緑 藻 と い う の は も と も と 河 川 で よ く ふ え る と 言 わ れ て い て 、 河 川 の
水 質 指 標 の 1 つ で 、 す 。 今 現 在 、 世 界 の 湖 で 、 例 え ば イ ギ リ ス の ウ イ ン ダ ー メ ア 湖 で は 、 違
う 種 類 で す け れ ど も 、 か な り 糸 状 緑 藻 が 生 え た と い う 論 文 が い っ ぱ い 出 て い ま す 。 結 果 と
し て そ れ は ウ イ ン ダ ー メ ア 湖 に 入 っ て く る 処 理 場 の 排 水 が 原 因 だ 、 っ た 。 そ の 処 理 場 の リ ン
を カ ッ ト す る と 増 殖 は お さ ま っ た よ う で す 。 し た が っ て 、 一 般 的 な 指 標 に な る と 思 い ま す 。
北 半 球 の よ く 研 究 が 進 ん で い る 湖 で は 一 般 的 に 、 水 の 汚 染 が 高 ま っ て く る と ふ え る と い う
傾 向 は よ く 出 て い ま す 。 幾 っ か 論 文 も あ り ま す の で 紹 介 さ せ て い た だ き ま す 。
陀 安 先 ほ ど 琵 琶 湖 全 体 の 変 化 と し て 緑 藻 と 珪 藻 の プ ラ ン ク ト ニ ッ ク の ほ う で す け れ ど も 、
そ れ の 変 化 が 変 わ っ た と 。 そ れ か ら ア オ ミ ド ロ の 変 化 と い う 沿 岸 帯 の 話 を さ れ ま し た け れ
ど も 、 そ の 2 つ を 比 較 し た 場 合 に 、 例 え ば 栄 養 塩 全 体 の レ ベ ル が 上 が っ た 話 と 、 流 入 し て
く る も の の 季 節 性 が ど の よ う に 変 わ っ た と か 、 そ の 2 つ の 関 係 は 何 か 関 係 す る も の な の か 。
付 着 は 付 着 で 、 沿 岸 は 沿 岸 と 考 え た ら い い の か 、 そ こ ら 辺 の と こ ろ を お 聞 き し た い ん で す 。
野 崎 か つ て 手 塚 先 生 が 、 琵 琶 湖 に 入 っ て く る リ ン の 量 は 多 い ん だ け れ ど も 湖 内 は 富 栄 養
化 し て い な い と い う 話 を し ま し た け れ ど も 、 そ れ で も 私 は 沿 岸 帯 と 関 係 し て い る と 考 え て
い て 、 沿 岸 帯 に よ る 栄 養 塩 ト ラ ッ プ 機 能 は 必 ず あ る と 思 う ん で す よ 。 か つ て は も っ と ヨ シ
帯 と か 内 湖 が あ っ た と い う 記 録 が あ り ま す の で 、 も っ と い っ ぱ い 汚 い と こ ろ が 内 側 に あ っ
て 、 そ こ で 栄 養 塩 が ト ラ ッ プ さ れ て い る 。 今 そ れ が な い わ け で す ね 。 そ う し ま す と 、 湖 岸
の ご く 一 部 だ け で 藻 が 生 え て 、 あ と は 全 部 沖 に 行 く わ け で す 。 も っ と 言 え ば 沿 岸 帯 で で き
た も の も 分 解 し て 、 い ず れ 沖 に 行 く わ け で す 。 で す か ら 、 ま ず は 入 っ て き た も の が 岸 辺 で
ト ラ ッ プ さ れ て 、 そ れ が さ ら に 変 換 さ れ て 沖 に 行 っ て い る と い う こ と が あ る の で 、 か な り
一 致 し て い る 現 象 で あ る と 私 は 思 っ て い ま す 。 沖 で も 、 か つ て は 夏 場 は 早 く 栄 養 が 枯 渇 し
ま し た け れ ど も 、 現 在 は か な り 夏 ま で 、 残 っ て い る こ と が 多 い わ け で す 。 そ う し ま す と 、 そ
の 中 で 藻 類 の 種 間 競 争 が で き る わ け で す 。 で す か ら 、 負 荷 が ふ え た と い う こ と は 沿 岸 に も
沖 に も 影 響 を 与 え る 、 共 通 の も の だ と 思 い ま す 。
石 井 励 一 郎 ( 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 ) 私 の ほ う か ら お ふ た 方 に こ う い う 問 題 に 答 え る 形
で と い う ふ う に お 願 い し た わ け で 、 す が 、 野 崎 さ ん の お 話 で 、 今 後 ど の よ う に な る と 予 想 さ
れ る か と い う と こ ろ で も う 少 し だ け 聞 か せ て い た だ け れ ば と 思 い ま す 。 恐 ら く 今 見 ら れ た
よ う な 傾 向 が 強 く な る と い う よ う な こ と だ と 思 う ん で す が 、 そ れ に 対 し て 負 荷 が か か る 時
期 を 成 層 の 起 こ ら な い 時 期 に と い う ふ う に 、 と い う の が 1 つ の ご 、 提 案 だ 、 っ た と 思 う ん で す
が 、 こ の ま ま 続 い て い く と 琵 琶 湖 は 一 体 ど の よ う に な っ て し ま う と 考 え ら れ て い る の か 、
少 し だ け お 聞 か せ く だ さ い 。
野 崎 ち ょ っ と そ の 予 測 は 難 し い の で し な か っ た の で す が 、 湖 に は 有 光 層 と い う の が あ り
ま す 。 こ れ は 表 面 の 光 を 1 0 0 % と し て 1 % ま で の 問 の こ と で す 。 こ の 聞 は 光 が あ る の で 、 植
物 プ ラ ン ク ト ン が 生 息 可 能 だ と い う わ け で す 。 こ の 中 の プ ラ ン ク ト ン 量 を 積 算 し て 変 動 を
見 る ん で す 。 で も 、 こ れ は プ ラ ン ク ト ン の 濃 度 が 増 し ま す と 当 然 幅 が 縮 ま り ま す 。 で す か
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ら、有光層全体で見ますとプランクトン量というのは積算量では余り変わってないと思う
んです。つまりそれは増えればそれだけ有光層が縮まってしまって、その聞にいっぱい入
ってきますので量は変わらない。そうしますと、量が変わらなければ生産量も変わらない
わけです。琵琶湖というのはかなり深い湖なので、プランクトン藻類の濃度はこれから増
すとは思うんですけれども、生態系崩壊ということはないのではないかという気がするん
です。それは非常に厚くて深い水柱を持っていますので、プランクトンが増えない部分も
いっぱいあるわけです。その部分に拡散をしていきますので、濃度が一時的に増す、種が
変わるということは十分あると思いますけれども、生態系全体が諏訪湖とかそういう湖に
なるようなことはないと思っています。結局、量よりも種が変わるのではないかというふ
うに強く思っています。
中野孝教(総合地球環境学研究所) 地球研の中野です。さきほどの陀安さんと同じよう
な質問なんですけど。
我々のところで、やっているところで、琵琶湖の水質が変わったことの中で、人間活動の
中でも恐らく濁水というか、そういったものが実際にはすごく大きいと思っているんです。
今の有光層の深さなんですけれども、例えば濁水なんかが入ると相当有光層の深さという
のは減ると思うんですけれども、その辺のデータというか、そういうものはあるんでしょ
うか。
野崎 完全に研究論文として発表されているかというと恐らくないと思います。琵琶湖の
有光層は、透明度の2.5倍と言われていまして、透明度が高いと20mの有光層があり、低い
と6mぐらいです。かつての研究をまとめてみますと、大体6mとい うのは初夏のころに、
5月の連休明けに多いですね。今、滋賀県では田植えは連休にしますので、それが終わる
とかなり下がると言われています。それだと 5mぐらいになってしまうので、かなり低いと
思います。泥とかそういうもので、濁っていると見たほうがいいので、プランクトンはかな
り阻害されると思います。
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